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En aquesta «Finestra» s’hi tracten tres temes 
candents de la política d’avui: la llarga tradició 
dels governs de coalició a Europa, el compor-
tament electoral de la dona catalana i les prio-
ritats de l’opinió pública dels Països Catalans, 
les seves diferències amb l’estat i les seves 
raons socioeconòmiques.
Des que les eleccions al Parlament de Catalunya de 
novembre de 2003 van donar pas a un govern de coalició 
postelectoral, s’ha posat a debat la conveniència o l’es-
tabilitat d’aquesta forma de governar. Fins i tot hi ha qui 
afirma que de coalicions no n’hi hauria d’haver i que hau-
ria de governar aquell partit que hagi tret el major nombre 
de vots, encara que estigui en minoria. Però el professor 
Jordi Matas mostra com als països europeus de llarga tra-
dició democràtica els governs de coalició són una pràc-
tica habitual, ja que des de 1945 un 60% dels governs 
a Europa han estat de coalició. El professor Matas argu-
menta que, si bé el govern de coalició necessita d’un do-
mini més gran de «l’art de la política», no vol dir que fo-
mentin el caos polític. És més, la pràctica de la coalició, 
en el sentit que implica compartir responsabilitats, és un 
factor de permanent pedagogia democràtica cap a aque-
lles societats.
Les dones catalanes voten diferent que els homes? 
Són les raons de les dones per votar una opció diferents 
a les dels homes? En base a aquestes preguntes, la pro-
fessora Marta Contijoch actualitza les conclusions d’un 
estudi del 2004 a partir de les darreres elec-
cions al Parlament de Catalunya. Després de 
demostrar que ni en l’eix ideològic ni en l’eix 
nacional no existeixen diferències entre ho-
mes i dones, la professora Contijoch mostra 
els aspectes que sí que hi ha un «gender gap». 
En primer lloc, les dones mostren menys inte-
rès per la política que els homes. També la diferència és 
remarcable quan les dones asseguren que no discutei-
xen mai o gairebé mai sobre política. Finalment en els par-
tits més petits, especialment els d’esquerres, hi predomi-
na el votant masculí. 
Existeix una opinió pública als Països Catalans que si-
gui sòlida, estable i «diferent»? L’opinió està conforma-
da per l’interès general o es mou per l’interès personal? 
Aquests són els temes que analitza el professor Albert 
Padró-Solanet a partir de les enquestes del CIS. Hi ad-
verteix unes diferències amb la resta de l’Estat espanyol. 
Així, per exemple, a Catalunya destaquen per sobre de 
la resta de l’Estat els temes de la immigració i la dispo-
nibilitat d’habitatge, mentre el terrorisme hi destaca per 
sota. Altres diferències són la inseguretat –País Valencià– 
i l’economia –Catalunya. Després el professor Padró-So-
lanet passa a «explicar» les prioritats a partir de les con-
dicions socioeconòmiques, tot identificant nou grups que 
presenten respostes similars. |
